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Quelques devises extraites des registres du notaire 
Thibaud Dumayor-de Vergères, bourgeois de Conthey, 
métral de Riddes, mort en 1572. 
Grave est prestare, sed gravius prestata querere. 
Aut quia perdo rem, vel prestantis amorem 
Une citation de saint Ambroise : Non omnis paupertas est sancta, neque 
omnes divitic criminose surit. Si pauper superbiat, non est dei pauper ; si 
locuplex humilitatem diligat non est seculi dives. 
Ailleurs : 
Omnis Christi actio 
Nostra est instructio. 
« Se vous. ma[n]ges tous les jour durfajnt ung an entier 5 aut 6 follies 
de las Sve az jong, vous veries les estoylles a my jour aut chex. » (?) 
Voici une série de bons avis et souhaits : 
Vale felicem que faciat pro cura conantis. 
Vale et si quid me velis precipe et mox adimplebo. 
Vale in eo qui omnia sospitat. 
Valete vosque conservet regnator olympi. 
Valete viveteque dies prosperos et sine suspicio noctes. 
Valete quod quum sanctissime pater sit que vestri regnator olympi custos. 
Vale in eo sine cuius ope nemo potest vivere. 
Vale tibi quod persuade quod me funditur tibi dedo. 
Valete formumque teneto quod vester fuero dum anima neque minus dum 
extinctus. 
Valete in Jhesu cristo animo benigno menteque quieta. 
Vale valeantque nostri amatores sed nostri inimici valeant ut nos volere 
affectant. 
Plus loin : Si tu connais Christ ça suffit quoique tu ne saches rien de 
tout le reste. 
Si Christum scis, satis est si coetera nescis. 
Puis un proverbe italien : Una floraz ny fac pa las prima veyras (une 
fleur ne fait pas le printemps) et : qui fac auoyr ne sa aqui et le peccato 
remafne] a sy. 
Enfin, cette réflexion : Pour auoyr mis la main ung peu plus bas que la 
senturaz, est il royson quon se torme[n]te. 
(Communiqué par M. J. Reymondeulaz, notaire.) 
